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LA HISTÒRIA
I LA SEVA
PROBLEMÀTICA
per Enric Olivé Serret
Lencapçalement daquestes ratlles
pot haver semblat quelcom de pre-
sumptuós i de caire molt especialitzat;
és això precisament el que intentarem
que no sigui, sinó una aproximació
(avui tot són aproxima.cions!) a la His-
tòria com a ciéncia capaç désser útil
a la societat. En altres articles, •doncs,
anirem tractant successivament de
lhistoriador i de les diverses escoles,
per tal dentrar després en temes més
concrets dintre de lampli camip de la
Història.
Es 1ògi.c que, abaiis de fer u•n intent
historiogràfic, hom es pl.ant.egi una
série de qüestions sobre 1a validesa,
leficàcia i 1a realitat de la ciéncia his-
tòrica.
La primera daquestes qüestions és
el perqué de laparició de 1a Història.
La Història neix com a conseqüéncia
de la realitat de lhome; ara bé, aques-
ta realitat pot ésser considerada des
de la seva totalitat o bé com a conse-
qüéncia dunes pe.rsonalitats que, tal-
ment com hom .diu, fan història. Es
a dir, la Història Social o la Història
P.olítica. Es .lhistorjador .de la prirne-
ra el que —com diu Braudel— junta-
ment amb el sociòleg, són els únics
que tenen dret a una mirada sobre
tota lactivitat humana (1). Amb tot,
aquesta visió de considerar la Histò-
ria com a fet social no pot implicar
1anullació de lhome com a ésser in-
dependent i únic. De fet però, la His-
tòria no sorgeix fins que no hi ha una
consciéncia dels fets passats, els quals
es troben travats entre ells; això, a fi
de comptes, és el que ens donarà el
desenv.olupament duna .determi.nada
societat en lespai i en el temps. Insis-
tint, doncs, .aquesta societat a la qual
estem alludint, no serà sinó la suma
deis altri —en expressió d:e Goi•d-
mann (2)— és a dir, d .uns homes en
minúscula. Respecte a aquest punt
Antoni Jutglar, •un altre dels estudio-
sos europeus més importants, ens ha
dit: La teoria històrica ha de tenir
en compte la t.otalitat del:s factors que
intervenenen ia història humana (3).
Fins ací hem intentat esgratinyar el
perqué d:e laparició •de Ja Història,
però ¿i el seu protagonista? Aci hom
sembla que veu •una dialéctica, que
en primer terme Morazé va expressar
aixi•: E1 progrés és el resultat •de ia
capa•cit•at de lho.me per a realitzar les
seves exigén•ci•es (4). Laltre t .erme dia-
léctic és :el lligam que uneix aquest
home a una avent:ura històrica amb
problemes econòmi•cs, de convivén•cia,
etc... (5).
•C.aldria t•al vega•da recor.dar com
aque•sta visió dialéctica soposa a la
racionaiista, per la q•ual el pass.at és
simplement passat i no té cap i.npor-
tància existencial, 111 per al present ni
de cara al futur (6). •Contràriament
ia visió •dialécti•ca de la Història en•s
ajudarà a conéix•er el •c:omporta•ment
de determinats homes •en determina-
des circumstàn•cies, la q•u.al cosa ens
portarà a la consciencia•ció désser més
que •un jo individ•ualista. Formem
part .du•n conunt que transcend•eix.
En altfes mots: el que lhistoriador ha
•daconseguir no és altra cos•a que la
s•ensibilitza.ció de lin•dividu .davant
dun.s processos històrics que po.den
ésser la base duns altres iniciats avui.
Es aquesta sensibilitat la q•ue ens mos-
tr.arà la •desigualtat •en el •desenvolu-
pament deis pobles a través •de lespai
i del temps, i aqu:est mateix d.esequi-
libri en ei .desenvolupament, degut a
causes ;molt concretes, és el que ens
demostra .que la Història existeix per-
qué existeixen aquests •desequilibris.
Es en aquest pu•nt de la cons•cienci•ació
dun nosaltres en qué la teoria mar-
xista, •de la desaparició •destratificació
dins la s:oci.etat, conserva tota la seva
vali.desa.
Endin:sant_nos j.a en aquesta visió
d.ialéotica •de ia Història, ens trobein
ainb autors com Pierre Vil.ar, el qual
la concep com el resultat •de la inter-
acció de 1es force:s econòiniques, és a
dir, 1a Història Conjun.tural (7). Aques.
-ta Històri•a Econò.mica serà la base
per a una Història Total. A:in.b tot,
aquesta H•istòria Econòmica .pot caure
en el defecte doblidar :els altres fac-
tors que inte•rvenen en el desenvol•u-
pament històri.c de lhome, cosa que
ens inpedirà de veure •aqucst desen-
volupament amb una més àniplia
perspe.ctiva. Aquest •defecte lha vist
clarament Pierre Vilar, el q•ual propo-
s.a una Història E.co•n•òini•ca p•erò a
p.artir duna .realitat de grup (8), i se-
gueix Vilar: Tota .la reflexió de lhis-
tori.ado.r es troba sense treva soliicita-
da per la teoria confrontada amb la
sociologia, pression .ada a situar-se en
el gra:n esfoç delabora•ció •de cién•cies
hurnanes realment vàiides (9). En
aqu.est p .unt Vilar no fa alt .ra co.sa que
seguir a grans trets 1a líni.a •marcada
per Ernest Labrousse al Congrés .His-
tòric •de Roma (1955), amb •una His-
tòria de Conjuntures soci•als que poden
o no anar a.1 mateix ritme que la His-
tòri•a Econòmica d•el :rnateix grup en
qüestió.
H•em •de tenir •d.on•cs en .co.mp te —com
•ens diu Morazé— que la Història Eco-
n•òmica no pot que•dar-se recollint
.qua.ntitats sinó •que ha de buscar les
causes daquest .desenvolupament i les
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sev•es conseqüéncies dins la societat i
els individus (10).
Un:s individus qu:e •són protagonistes
múltipies de 1•a Història en el temps
i en lespai i e1 fi dels quals no és altre
que la consecució de la seva llibertat.
CONSIDERACIONS
SOBRE UNA LECTURA
per Joaquim Mallafr
CORRE!G MASSO, ANTONI: Poemes reusencs
Amb dibuixos de Ramon Ferran
Eds. Rosa de Reus, Reus, 1970
Sabia que les edicions Rosa de Reus pre-
paraven !edició dun l!ibre de poemes de !amic
Correig. Lesperàvem com a amics i com a
reusencs pensant si aquest l!ibre safegiria als
a!tres de la co!-lecció amb la dignitat ¡ linteròs
que presenten sempre per la nostra cultura 10-
cal. El !libre no ens ha decebut. Fu!lejant-lo
ens hem interessat per les moltes coses nostres
que ens mostra; ens ensenya ¡ ens fa veure
amb unes qualitats pictòriques remarcables
molts aspectes que ens havien passat desaper-
cebuts i que mostren una fina percepció (ac-
centuada pel contrapunt suggerent dels excel-
lents dibuixos de R. Ferran) de les nostres
coses. De veritat dic que passant pel carrer de
Jesús el de tan estret, set sobreïx la vida
i el no passen junts la dona i el cistel! dels
versos del Correig, mhan vingut al pensament.
Probablement ós el recul! més extens sobre co-
ses loca!s que shagi escrit en poesia, i la tasca
que això porta és degudament apreciada per
nosaltres i el l!ibre no queda en un racó a lhora
de tenir present les publicacions que sobre la
nostra ciutat shan escrit. Hi trobem a mancar
potser un estudi preliminar per a situar el llibre
més dintre de la col-lecció. Però pel que es
refereix a lautor, felicitem de tot cor el senyor
Correig.
Tan defectuosa és la crítica daquell que en
un llibre solament hi busca les errades, els
desencerts, com aque!la crítica de copet a
lesquena, damics de sempre, que tan so-
vint posa oli a lesquena de la nostra cultura
—potser oli per a curar !es llenques de pell
que de vegades saixequen amb crítiques mós
malintencionades. La primera part del meu ar-
ticle, Correig, ha estat sincera. Però mha cridat
latenció una cosa. Lú!tim punt també mha
sortit espontani: Felicitem de tot cor el senyor
Correig. Aquest senyor em xoca. l és que
no lliga amb el començament, on parlava de
lamic Correig. Em penso —he de seguir amb
absoluta sinceritat— que traeix un cert distan-
